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摘  要 :通过对微软黑屏事件以及微软所发布的公开信的内容,从是否侵犯了中国家庭用户的物权,隐私权,是否是与
自力救济以及行为是否涉嫌垄断 ,并由此所引发的对中国知识产权制度与民族企业的思考 5个方面来对微软 黑屏 事件
描述自己的理解与思考。
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  2008年 10月 20日,美国微软公司宣布即日起通过 自












毋庸置疑,微软享有 Window sXP 操作系统与 Office办
公软件的著作权,但这种著作权是否意味着微软的未经用
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基督教传统下的西方法治探讨
! ! ! 论基督教对西方法治的影响
张志杰
(河北经贸大学,河北 石家庄 050061)
























构成近代西方法治思想的重要基础之一 ! ! ! 平等,来
自于基督教经典著作∀圣经#里的上帝造人之说,翻开旧约
圣经的第一页就可以看到上帝在造人之时并没有将人分成
三六九等,在∀创世纪#中上帝在每六日将人造出,每七日便
安息了,从此就有了人类,在教会中基督徒也以弟兄姊妹互
相称呼,因为他们在天父那里是平等的, ∀圣经#中的关于人
类起源的问题以及众生平等的观念直接影响了美国的宪政
思想。如洛克认为人的生命、自由和财产权利是造物主赋
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